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OM·H!ILLOS 
Camp illo ~ es un pueblo de alguno e:xt en s i6n, que está r ode ado de exten-
sBs llanuras, pl ant adas d <~ trigo; l a s mont añas , mÁs all~, la rode en desde 
el horizonte. 
LlegaMos en noche de gra n alegria pare lo s c at6licos, pue A, con t odo al-
boroto y melodias, iba a sal' anunciada la Conc e:pci6n de l a 1Tirgen. 
Nosotro !1 no s ho spedamo s en una ·Jo s ada que est aba enfrent e de ln Igl es ia. 
Encontramo s el aire de l a t arde be ~tante fr e s co, encendimos el fue go y no s 
sentamos c er~Jeno s a Ól; Junto a no ..,otro s se reuni6 t1~e s gene r aciones, re-
present ada l a r'1 ~ s joven por un n iño en su cuna que me c! a uno ele l a r euni6n. 
1· x·a una de e9as egrf3dable s posacias donde lo <~ viaje r o s conviven con nHtivos 
civilizado s y limpios. 
Cier t . mente que l a s ven t onas denuestro d orr:li torio no teni an Cl' i s t ales 
y que en cuanto amaneci6 l a s paloma n se arrullaban ~obre nues tr as c abez s , 
s e paradas de no Rotros t an solo por un delgado techo, pero a pe sar de ello 
·pen sabamoA q'le est e bamo s bien aco rn od ados y que el pr ecio no era e::xesivo. 
Le. ciudfld est .· ba cor11ple ·t Dr1ent c fuera de nue~t:re vif.'ft a , por e~ta~ cons -
t r uidA el otro la1l0; per o pod i amo s 0ir l a s C ~WlpMa ~~ de RUS i gle s i as que 
llamaban a fie s ta y sonaban arribo, entre l as n bes, reco rdánd ome aqu~llos 
s onido s sobren aturales, do s cr i to s Gn l oyemlas y cuentos de gnomos; era r eol-
r.ent e Aingu..lar el efect o de e s t os cBrL''"JBnas :.!.nvi s i bles , lanzando al a ire sus 
notes s in ningun apoyo vi~ible 
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